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нов (тестостерона, 17 - ОН прогестерона, ДЭАС), 
индекс свободных андрогенов снизился на 36% 
от исходного (р<0,05), что подтверждает эффек-
тивность коррекции образа жизни и нормали-
зации массы тела у пациентов с СПКЯ даже при 
наличии генетических маркеров.
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА G2528C 
ГЕНА PPARA В РАЗВИТИИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
Ружило О.С., Лебедь Т.Л.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 
характеризуется нарушениями менструального 
цикла, ановуляцией, гиперандрогенией и мета-
болическими осложнениями, в основе патогенеза 
которых лежат инсулинорезистентность и гипер-
нисулинемия. Общность патогенеза сближает 
СПКЯ и метаболический синдром (МС). СПКЯ и МС 
являются мультифакториальными заболевани-
ями, в развитии которых наследственные фак-
торы взаимодействуют с определенными факто-
рами внешней среды. Гены семейства ядерных 
рецепторов, активируемых пролифераторами 
пероксисом (Peroxisome proliferator - activated 
receptors (PPARs) выполняют функцию регулято-
ров экспрессии генов, вовлеченных в процессы 
клеточной дифференцировки, воспалительного 
ответа, метаболизма глюкозы, липидов и могут 
рассматриваться как маркеры СПКЯ и метаболи-
ческих нарушений.
Ген PPARA кодирует белок - рецептор 
PPAR - alfa, имеющий свойство специфически 
связываться с PPAR - чувствительными элемен-
тами промоторов генов жирового и углеводного 
метаболизма и регулировать их транскрипцию. 
Цель исследования состояла в изучении влияния 
полиморфизма G2528C гена PPARA (rs4253778) 
на развитие СПКЯ и метаболического синдрома 
у женщин.
Материал и методы. Исследования проводи-
лись в рамках проекта Б14М - 041 «Оценить роль 
генов семейства PPARs в развитии нарушений 
репродуктивной функции у женщин», финанси-
руемого Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований. В исследо-
вание было включено 215 женщин после полу-
чения информированного согласия. Основную 
группу составили 115 пациентов с СПКЯ, наблю-
давшихся филиале «Женская консультация» 
г. Пинска. Диагноз СПКЯ устанавливали в соот-
ветствии с критериями «Роттердамского консен-
суса» (2003 г.). Контрольную группу составили 
100 здоровых женщин без нарушений менстру-
альной функции, гиперандрогении и ожирения. 
В НИЛЛИ УО «Полесский государственный уни-
верситет» г. Пинск проводили выделение ДНК 
из буккального эпителия, ПЦР (полимеразная 
цепная реакция) и ПДРФ - анализ (анализ поли-
морфизмов длин рестрикционных фрагментов) 
полиморфизма G2528C гена PPARA (rs4253778). 
Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием программы STATISTICA 
6.0 (StatSoft Inc., США). Различия считались зна-
чимыми при р<0,05.
Возраст пациентов с СПКЯ варьировал 
от 18 до 36 лет. У большинства пациентов отме-
чался гирсутизм, а у 34 (29,5%) женщин гирсутное 
число, рассчитанное по шкале Ферримана - Голл-
вея, составило более 12 баллов. Нарушения мен-
струальной функции по типу олигоменореи и вто-
ричной аменореи имели место у 92,2% (106/115) 
пациентов с СПКЯ. У 61 (53%) пациентов отмеча-
лось первичное бесплодие, вторичное беспло-
дие наблюдалось у 32 (27,8%) женщин. Избыток 
массы тела был обнаружен у 28 (24,3%) пациен-
тов, ожирение I степени - у 16 (13,9%) пациентов, 
ожирение II степени - у 4 (3,5%) пациентов, ожире-
ние III степени - у 2 (1,7%) пациентов. Абдоминаль-
ный тип распределения жировой ткани выявлен 
у 75% пациентов с ожирением. МС согласно кри-
териям International Diabetes Federation (2005) 
был диагностирован у 19 (35,8%) женщин с СПКЯ 
и ожирением и 3 (4,8%) женщин с СПКЯ и нор-
мальной массой тела.
Распределение частот аллелей гена PPARA 
в выборке пациентов с СПКЯ и группе здо-
ровых женщин соответствовали равновесию 
Харди - Вайнберга (р>0,05). В основной группе 
доля носителей генотипа C/C составила 7,8%, 
G/C – 58,3%, G/G – 33,9%. В контрольной группе 
генотип C/C встречался у 3%, G/C – 36%, G/G - 61% 
женщин. Риск развития СПКЯ ассоциирован 
с носительством аллели C (χ2=13,09, ОШ 2,21 (95% 
ДИ 1,43–3,4), p<0,001). Генотип С/C, как наименее 
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благоприятный, связан с увеличением риска раз-
вития СПКЯ в 2,75 раза. Из 22 пациентов с СПКЯ 
и МС 7 женщин имели генотип G/G, 12 – генотип 
G/C, 3 – генотип С/C. При сравнении частот алле-
лей и генотипов в группах СПКЯ с МС и СПКЯ без 
МС связи данного полиморфизма с развитием 
МС у пациентов с СПКЯ не обнаружено (χ2=0,69, 
p=0,41).
Таким образом, МС был диагностирован 
у 35,8% женщин с СПКЯ и ожирением и у 4,8% жен-
щин с СПКЯ и нормальной массой тела. Аллель 
C полиморфизма G2528C гена PPARA в генотипе 
повышает риск развития СПКЯ в 2,2 раза (р<0,001), 




В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПАТОЛОГИИ 
ПЛОДА
Рябова С.А., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.,
Кутузова О.А.
Иммунологическая перестройка организма 
женщины – физиологическая реакция в период 
гестации, которая во многом определяет ста-
новление эмбриоплацентарных взаимоотноше-
ний. Последствия, которые возникают в связи 
с нарушением иммуногенеза, приводят к небла-
гоприятным исходам для матери и репродуктив-
ным потерям. Несмотря на всестороннюю изу-
ченность системы «мать - плацента - плод» при 
плацентарной недостаточности (ПН), говорить 
о том, что проблемы, связанные с доклиниче-
ской диагностикой данного осложнения гестации 
решены, не приходится.
Цель исследования – определить прогности-
ческое значение разработанных плацентарных 
предикторов при ПН и нарушенном развитии 
плода.
Под нашим наблюдением находилось 
110 беременных (основная группа). Для отбора 
женщин применялась прогностическая шкала 
оценки риска тяжелых форм ПН. Контрольная 
группа включала 40 здоровых беременных с бла-
гоприятным перинатальным исходом. В сроки 
8–12, 18–24 и 28–38 недель, беременным опреде-
ляли в периферической крови маркеры плацен-
тарной дисфункции и нарушенного состояния 
плода: Fas - лимфоциты CD95+ (ЛСD95+); фактор 
некроза опухолей (ФНОα); фактор роста пла-
центы (ФРП); плацентарная щелочная фосфа-
таза (ПЩФ); плацентарный α - 1 микроглобулин 
(ПАМГ). Ретроспективно результаты лаборатор-
ных тестов беременных основной и контроль-
ной групп позволили разработать плацентарные 
предикторы (ПП), характеризующие различные 
звенья патогенеза ПН. ПП1 представляет собой 
числовое отношение ЛCD95+ / ПЩФ; ПП2 – отно-
шение ФРП / ФНОα; ПП3 – отношение ПАМГ / ФРП.
В основной группе реализация ПН имела 
место в 100% наблюдениях. Клиническая диа-
гностика подтверждалась результатами гисто-
логического исследования плацент. Объекти-
визация количественных значений числовых 
отношений показала повышение ПП1, характе-
ризующего степень повреждения трофобласта 
через индукцию иммунокомпетентных клеток 
к апоптозу, в основной группе женщин - 58,5±3,8, 
что в 3 раза превышало значение ПП1 у беремен-
ных контрольной группы (19,6±1,2) в 28–38 недель 
гестации. У беременных женщин с задержкой 
роста (ЗРП) и хронической гипоксией плода 
(ХГП) имело место значительное снижение 
ПП2, характеризующего состояние сосудистого 
звена патогенеза ПН и связанного с ним воспа-
лительного ответа, - 231±7,8;47,6±4,2, по сравне-
нию с контрольной группой (920±24,4; 320±12,5) 
в 18–24 и 28–38 недель гестации соответственно. 
Также выявлено повышение ПП3, характери-
зующего состояние плодовой и материнской 
частей плаценты, в основной группе - 17,9±7,8; 
67,0±4,2 в сравнении с группой контроля (5,2±24,4; 
8,3±12,5) в 18–24 и 28–38 недель гестации соответ-
ственно. Достоверно определено, что изменение 
разработанных ПП происходит за 6–8 недель 
до клинической реализации нарушенного состо-
яния плода в виде ЗРП и ХГП.
Чувствительность, специфичность, предска-
зательная ценность положительного, отрица-
тельного результатов, диагностическая точность 
определения ПП для прогнозирования нарушен-
ного состояния плода составили соответственно 
90,6%, 89,7%, 88,4%, 86,2%, 87,5%.
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И НИЗКОГО РИСКА
Богданова Т.В., Исаев А.А., Ветрова Н.В.,
Литвинова М.М., Балашова М.С.
27 ОСОБЕННОСТИ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ 
В АНАМНЕЗЕ
Бойко Е.Л., Малышкина А.И., Песикин О.Н.,
Красильникова А.К.
28 РОЛЬ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
АБОРТОВ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Большакова Е.Е., Литвинова Н.И., Миров А.И., 
Гречанинова Л.М., Чулкова А.Ю., Шумова А.Л.
29 АБОРТЫ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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30 ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА 
МАТЕРИ И РЕБЁНКА В РОДАХ
Боронина И.В., Попов И.Н., Паничев К.В.,
Полухина Л.А., Попова И.Н.
31 ВЫЖИВАЕМОСТЬ И ИСХОДЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ 
СОСТОЯНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ОРИТ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ 
НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ 
МАССОЙ ТЕЛА 
ПРИ РОЖДЕНИИ
Боронина И.В., Попова И.Н., Тюкавина С.П.
31 ВОЗМОЖНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ 
СЕПТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 
ОРИТН
Буштырев В.А., Буштырева И.О., 
Чернавский В.В., Алексеева Н.Е., Бекеев К.В., 
Шарапов О.М.,
Баринова В.В.
32 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ СХЕМ 
ПРОФИЛАКТИКИ РДС ПЛОДА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕКСАМЕТАЗОНА
Буштырев В.А., Чернавский В.В., 
Алексеева Н.В., Шарапов О.М., Гугуева А.В.
33 АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПАРНЫХ 
«NEAR MISS»
Буштырева И.О., Гайда О.В., Баринова В.В.
34 АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 
И РОЛЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ОСОБЕННОСТИ «ПЛАЦЕНТАРНОГО 
ЛОЖА» У БЕРЕМЕННЫХ С РАННЕЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Буштырева И.О., Курочка М.П.
35 ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Буштырева И.О., Курочка М.П., Гайда О.В.
36 ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ГЕСТАЦИОННОГО 
И МАНИФЕСТНОГО ДИАБЕТА 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ В АНАМНЕЗЕ
Валикова О.В., Мухотина А.Г.
37 ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ НА ФОНЕ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНОТЕРАПИИ 
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ 
С НАРУШЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ 
К ГЛЮКОЗЕ, В РЕПРОДУКТИВНОМ 
ПЕРИОДЕ НАБЛЮДАВШИХСЯ С СПЯ 
Валикова О.В., Мухотина А.Г.
37 К ВОПРОСУ О МАРКЕРАХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Васильева Э.Н., Герасимова Л.И.,
Александров А.Ю., Денисова Т.Г.
38 СПЕКТР НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
СИНДРОМОВ У БЕРЕМЕННЫХ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЧЕРЕПНО – МОЗГОВОЙ 
ТРАВМЫ
Волынкин А.А., Власов П.Н., Петрухин В.А.,
Ахвледиани К.Н.
39 ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ
Вустенко В.В., Дёмина Д.В., Мироненко Д.М.
40 ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ШОВНОГО 
МАТЕРИАЛА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
МИОМЭКТОМИИ НА ВРЕМЯ УШИВАНИЯ 
МИОМЕТРИЯ
Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.
41 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ
Гаврилов М.В., Гаврилов В.В., Волков В.Г.
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42 АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ
Газазян М.Г., Аджиева Д.Н.
43 РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ КАК ФАКТОР 
ВЛИЯНИЯ НА МОРФОСТРУКТУРУ 
ПЛАЦЕНТЫ
Гасанова Б.М.
44 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
МАРКЕРОВ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Гасанова Б.М.
45 ЭНДОМЕТРИОИДНЫЕ КИСТЫ 
ЯИЧНИКОВ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
Гаспарян С.А., Василенко И.А., Попова О.С.,
Метелин В.Б., Кузнецов А.Б.
46 ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙ С ПОМОЩЬЮ 
НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
ТЕСТА 
Гнетецкая В.А., Курцер М.А.
47 ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В ЭРУ 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гнетецкая В.А., Курцер М.А., Бессонова Л.А.,
Кузнецова Е.С.
48 ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ЕЕ ИСХОДОВ У ЖЕНЩИН 
С ОПЕРИРОВАННЫМИ ЯИЧНИКАМИ 
В АНАМНЕЗЕ
Говоруха И.Т., Демина Д.В.
49 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В СИСТЕМЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
Гончаров Д.А., Солохина Л.В.
50 КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
И ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН 
С ОЖИРЕНИЕМ НА ФОНЕ СПКЯ 
Гуламмахмудова Д.В.
51 ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
КАК ПРИЧИНА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
И МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ
Гусева О.И.
52 СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
МАТЕРИНСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
И ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКА 
У ЖЕНЩИН С МИОКАРДИТАМИ
Даулетова М.Ж., Умарова Г.М., Юсупбаев Р.Б.,
Мухаммедова Ш.С.
53 РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Даутова Л.А., Зайнуллина Р.М., Гарипов Д.Р.,
Масленников А.В., Юлбарисова Р.Р.
54 ПРОДУКЦИЯ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
РОСТА В ПЛАЦЕНТЕ И СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ МАТЕРИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОСЛОЖНЁННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Дегтярева А.С., Авруцкая В.В., Крукиер И.И.,
Гончарова А.С., Кухта О.И.
55 ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ НА НЕДОНОШЕННЫХ 
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА
Демдоуми Н.Ю., Кмито Н.Л., Елгина Л.П.,
Замиралов К.А.
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56 ВЛИЯНИЕ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ 
ГОРМОНОВ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 
АПОПТОЗА В МИОМАТОЗНЫХ УЗЛАХ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Демина Т.Н., Фирсова Н.А.
57 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ 
ЭКО И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Джемлиханова Л.Х., Крихели И.О., 
Даниелян Р.М., Мюллер В.С.
58 СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННЫХ 
И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА




У СУПРУЖЕСКИХ ПАР 
С ДИСМОРФИЗМАМИ ООЦИТОВ: 
АНАЛИЗ ЗАТРАТЫ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Долгушина Н.В., Сыркашева А.Г., 
Казакова В.В., Макарова Н.П., Калинина Е.А.
60 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТКАМИ 
С ЭНДОМЕТРИОМАМИ ЯИЧНИКОВ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Дубровина С.О., Линде В.А., Берлим Ю.Д.,
Арешян К.А., Красильникова Л.В.
61 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Дымарская Ю.Р., Зубжицкая Л.Б.,
Шаповалова Е.А., Лаврова О.В., Судаков Д.С.
62 ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ 
ЛОВУШЕК В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ СЛИЗИ ПРИ 
НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Дядичкина О.В., Радецкая Л.Е.
63 ПЕРЕВЯЗКА МАТОЧНЫХ 
СОСУДОВ НА ТРЕХ УРОВНЯХ 
КАК ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
В АКУШЕРСТВЕ
Евсеева М.П., Иванян А.Н., Густоварова Т.А.,
Киракосян Л.С.
64 УДАРНО - ВОЛНОВАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
ДЕСТРУКЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ВУЛЬВЫ
Ежов В.В., Елканова Е.Е., Торчинов А.М.,
Дымковец В.П., Салюк В.А., Полухова Е.В.
65 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРЕКЦИИ 
ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
БЕСПЛОДИЯ
Елгина С.И., Коваленко К.Г., 
Золоторевская О.С.
66 СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ 
С РУБЦОМ НА МАТКЕ К ЕСТЕСТВЕННЫМ 
РОДАМ
Жаркин Н.А., Гаврильчук Т.К.
67 КОРРЕКЦИЯ ГИПОЭСТРОГЕНИИ 
У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ 
И ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ
Железная А.А., Гайдадым В.В.
68 ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РОДОВОГО 
АКТА
Железова М.Е., Мальцева Л.И., 
Зефирова Т.П., Замалеева Р.С.
68 ПОРАЖЕНИЕ ЦНС У НЕДОНОШЕННЫХ 
ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ ГЕПАТИТЕ
Жумагалиева Г.Д., Мамырбаева М.А.
69 ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
У ПАЦИЕНТОК С ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
МЕНОПАУЗОЙ
Зайдиева Я.З., Сташук Г.А., Кручинина Е.В.,
Горенкова О.С., Полякова Е.Ю.
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70 МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ 
МАТКИ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ
Зайдиева Я.З., Чечнева М.А., Глазкова А.В.
71 ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ 
У ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Зайнетдинова Л.Ф., Мезенцева Е.А.,
Коряушкина А.В.
72 МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ЯДЕРНОГО ФАКТОРА NF - KB 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Зенкина З.В., Линде В.А.. Друккер Н.А.,
Шкотова Е.О., Дурницына О.А., 
Григорянц А.А.
73 ТЕРАПИЯ ГЕМОРРОЯ ПОСЛЕ РОДОВ 
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДОВЫЕ ПУТИ 
Зиганшин А.М., Беглов В.И.
74 ТЕРАПИЯ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ ПОСЛЕ 
РОДОВ
Зиганшин А.М., Кулавский Е.В.
75 АНТИТЕЛА К ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЕ 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Зиганшина М.М., Шилова Н.В., 
Хасбиуллина Н.Р., Новаковский М.Е., 
Николаева М.А., Кан Н.Е.,
Вавина О.В., Николаева А.В., Тютюнник Н.В.,
Тютюнник В.Л., Сухих Г.Т., Бовин Н.В.
76 СОПУТСТВУЮЩАЯ СОМАТИЧЕСКАЯ 
ПАТОЛОГИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Зинец М.С., Карась И.Ю., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.
77 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГИПОКСИИ 
МАТКИ В ГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Зуев В.М., Александров М.Т., Калинина Е.А.,
Джибладзе Т.А., Везирова В.Р., Кукушкин В.И.,
Борцвадзе Ш.Н.
78 ЛАКТОФЕРРИН 
И РОМАН - ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
И РАЗВИТИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ 
СФЕРЫ
Зуев В.М., Гуленкова Д.Г.
79 РОЛЬ АКУШЕРКИ В СОЗДАНИИ 
ЛЕЧЕБНО - ОХРАНИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
И СТАНОВЛЕНИИ ЛАКТАЦИИ 
ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ
Иванюшко О.В.
80 СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИЗИОТЕРАПИИ В ПОДГОТОВКЕ 
ЭНДОМЕТРИЯ К ПРОГРАММЕ ВРТ
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.
82 ГИНЕКОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 
МЕСТО МЕДИЦИНСКОЙ 
ФИЗИОРЕАБИЛИТАЦИИ 
И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
Ипатова М.В., Маланова Т.Б.
83 ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ 
И ЛАКТОФЕРРИНА У ЖЕНЩИН 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНИСТЕИНОМ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
Исакова О.В., Баженова Л.Г., Зорина Р.М.
84 МЕТОДЫ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ
Исхакова А.Ш.
85 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
СМЕРТНОСТЕЙ И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Ихтиярова Г.А., Хасанов Х.Ш.
86 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННОЙ К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ
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87 ЭНДОМЕТРИОИДНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА: 
ТАКТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Ищенко А.И., Ищенко А.А., Чушков Ю.В.,
Горбенко О.Ю., Тевлина Е.В.
87 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ПРИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
НИЗКОГО РИСКА
Казачкова Э.А., Казачков Е.Л., Воробьев И.В.,
Паширова Н.В.
88 ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
РИНОКОНЪЮНКТИВИТА (ПОЛЛИНОЗА) 
У БЕРЕМЕННЫХ
Камелева А.А., Чухарева Н.А., Елисеева Е.В.,
Поветкин С.В., Мартынова Т.М., Зарипова Г.Р.,
Бонцевич Р.А., Голубева О.А.
89 ХРОМОСОМНЫЙ МИКРОМАТРИЧНЫЙ 
АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ЗАЧАТИЯ
Канивец И.В., Пьянков Д.В., Акимова И.А.,
Киевская Ю.К., Дюжев Ж.А., Коновалов Ф.А.,
Коростелев С.А.
90 ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Карась И.Ю., Зинец М.С., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.
91 ГЕСТАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РОДЫ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Карась И.Ю., Зинец М.С., Черных Н.Б.,
Карасева Ю.А.
92 ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИНИМАЕМОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 
БЕСПЛОДИЕМ
Карголь И.В.
94 ВЫЯВЛЕНИЕ МИКРОХРОМОСОМНЫХ 





Каретникова Н.А., Екимов А.Н., Баранова Е.Е.,
Бахарев В.А., Трофимов Д.Ю., Гус А.И.
95 АНАЛИЗ ПЕРВЫХ 70 ОПЕРАЦИЙ ПРИ 
ПРОЛАПСЕ ГЕНИТАЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОТЕЗИРУЮЩИХ ВЛАГАЛИЩНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Кармадонов А.В., Ермолова Н.В.
96 ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
У БЕРЕМЕННЫХ
Карцева В.С., Чухарева Н.А., Миронова А.М.,
Прибыткова О.В., Зарипова Г.Р., 
Феоктистова Ю.В., Левашова О.В., 
Коптяева Н.В.
97 СПИНАЛЬНАЯ АМИОТРОФИЯ I ТИПА 
У РЕБЕНКА ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Кашко Т.Н., Серебрякова Е.Н., Просеков В.А.,
Русаков В.Е.
98 ОЦЕНКА МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ 
И СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ У ЖЕНЩИН 
С ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
БЕСПЛОДИЯ
Керменбаева А.Ж., Атыканов А.О.
98 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 16 ЛЕТ, 
РОЖДЕННЫХ НЕДОНОШЕННЫМИ 
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99 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ
Кмито Н.Л., Прокопьева Т.В., Елгина Л.П.,
Мирюк И.Г., Ковалева Л.В., Хохлова И.Н.
100 ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА МОНОГЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОВМЕЩЕННАЯ 
СО СКРИНИНГОМ НА ХРОМОСОМНЫЕ 
АНОМАЛИИ ПРИ ПОМОЩИ 
МОЛЕКУЛЯРНОГО КАРИОТИПИРОВАНИЯ 
НА МИКРОЧИПАХ
Ковалева Я.В., Исаев А.А., Померанцева Е.А.
101 БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ МИОМЕ 
МАТКИ




У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
С ОТЯГОЩЕННЫМ 
АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ 
АНАМНЕЗОМ
Колесникова Е.А., Бруснигина Н.Ф., 
Ефимов  Е.И., Черневская О.М., Орлова К.А.
103 ЧАСТОТА РЕПРОДУКТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ И МЕТАБОЛОМНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН 
С ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ
Колесникова Л.И., Даренская М.А.,
Колесников С.И., Гребенкина Л.А., 
Тимофеева Е.В., Лещенко О.Я., Вантеева О.А.
104 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В
Колесникова Л.И., Рашидова М.А., 
Даренская М.А., Шолохов Л.Ф., Вантеева О.А.
105 ПЕРСПЕКТИВА ОПТИМИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ГИНЕКОЛОГИИ ПУТЕМ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Колсанов А.В., Линева О.И., 
Спиридонова Н.В., Карнаух В.И., Тугушев М.Т., 
Дубинин А.А., Климанов А.Ю.
106 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Косова А.С., Степанова Р.Н.
107 ТЕРАПИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ГЕНИТАЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИММУНОКОРРЕКТОРОВ
Кравченко Е.Н.
108 ПАПИЛЛОМАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ: РИСКИ ДЛЯ МАТЕРИ 
И ПЛОДА
Кравченко С.С.
109 МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РЕГУЛЯЦИИ СИСТЕМНОГО 
И ЛОКАЛЬНОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ
Красильникова А.К., Малышкина А.И.,
Сотникова Н.Ю., Анциферова Ю.С.
110 ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ГЛУТАМИНА 
И АКТИВНОСТИ ГЛУТАМИНАЗЫ 
В СИСТЕМЕ «МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД» 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
Крукиер И.И., Нарежная Е.В., Кравченко Л.В,
Никашина А.А., Дегтярева А.С., Кухта О.И.,
Авилова О.В.
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112 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
К ПРОГРАММАМ ВРТ
Кузнецова Е.П., Ищук А.С., Бакшаева А.Н.
113 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАННЕГО 
ТОКСИКОЗА БЕРЕМЕННЫХ
Кутузова О.А., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.
114 ПРОДУКЦИЯ СЕРОТОНИНА 
И ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ПРИ СИНДРОМЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ У БОЛЬНЫХ 
С ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Куценко И.И., Мусольянц Р.А., Кравцова Е.И.
115 СОВРЕМЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ТРУБНО - ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО 
БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО 
С ГЕНИТАЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Клинышкова Т.В., Яковлева А.А., 
Фролова Н.Б.
116 ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ ПЛОДА, 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Лебедев А.С., Горетая С.В., Ильченко К.Н.,
Толстых Т.Г., Мазепкина И.Н., Домарев А.В.,
Богомолов М.А., Лашин А.Д.
117 ЭКСПРЕССИЯ АНТИАПОПТОТИЧЕСКОГО 
ФЕРМЕНТА BCL - 2 У ПАЦИЕНТОК 
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
РАННИХ СРОКОВ
Лебедева О.П., Жукова И.О., Башмаков В.Ф.,
Попов В.Н.
118 НЕОНАТАЛЬНЫЙ ВРОЖДЕННЫЙ 
ИММУННЫЙ ОТВЕТ 
НА ГЕРПЕСВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ
Левкович А.Ю., Афонин А.А., Левкович М.А.,
Кравченко Л.В.
119 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ КЛЕТОК 
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Левкович М.А., Линде В.А., Нефедова Д.Д.,
Аникьева Н.М.
120 ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ 
РЕЦЕПТОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
Ледина А.В., Донников А.Е., Прилепская В.Н.,
Трофимов Д.Ю.
120 ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАВИТАЦИИ НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ 
ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
У ПАЦИЕНТОК С УРОГЕНИТАЛЬНЫМИ 
МИКСТ - ИНФЕКЦИЯМИ
Летяева О.И., Абрамовских О.С., 
Зиганшин О.Р.
121 СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНЫХ 
ФАКТОРОВ РЕПРОДУКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОК С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА 
Летяева О.И., Зиганшин О.Р., Гизингер О.А.
122 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
РЕТРОХОРИАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ
Линева О.И., Черкасов С.Н., Соловова Л.Д.
123 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ФЕТАЛЬНОГО 
АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА 
Литвинова Н.И., Алёшина Е.А., 
Гречанинова Л.М., Шумова А.Л.
124 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
РЕЦИДИВОВ СИНДРОМА АШЕРМАНА
Лихачева В.В., Баженова Л.Г., Третьякова Т.В.,
Маркдорф А.Г., Лихачев А.Г., Третьякова Я.Н.
СОДЕРЖАНИЕ
275
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125 СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
В СИСТЕМЕ МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 
Логинов И.А., Олемпиева Е.В.
126 ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В СИСТЕМЕ 
МАТЬ - ПЛАЦЕНТА - ПЛОД 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «СПЛАТ»
Логинов И.А., Олемпиева Е.В.
127 ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУЖНОГО 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА
Логинова О.Н., Арсланян К.Н., Сонова М.М.
128 ДАННЫЕ ЛОКАЛЬНОГО 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НА ПРИМЕРЕ 
НЕОНАТАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
РЕАНИМАЦИИ
Лошкова Е.В., Чукина Е.Ю., Кондратьева Е.И.,
Тютева Е.Ю., Михалев Е.В., Горев В.В.,
Солнышко А.Л., Будкин А.В., Дмитриева А.В.
129 АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА 
C677T ГЕНА MTHFR У ЖЕНЩИН 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Любчич Н.И.
130 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ
Мазепкина И.Н., Мазепкин Д.Е., Лебедев А.С.,
Горетая С.В., Толстых Т.Г., Домарев А.В.
131 ПРЕИМУЩЕСТВА ОФИСНОЙ 
ГИСТЕРОСКОПИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 
И ЛЕЧЕНИИ ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ
Максимова Т.А., Джибладзе Т.А., Зуев В.М.,
Борцвадзе Ш.Н.
132 ВИТАМИН D И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ЖЕНЩИН
Мальцева Л.И., Гарифуллова Ю.В.
133 КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ 
И ПРЕПАРАТОВ СИСТЕМНОЙ 
ЭНЗИМОТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ
Мамаджанова Н.Н., Рафикова Х.А., 
Шомиров А.К.
134 РОЛЬ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В ЭТИОЛОГИИ НЕОНАТАЛЬНЫХ ЖЕЛТУХ
Мамырбаева М.А., Жумагалиева Г.Д.
135 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Мареева М.Ю., Петрухин В.А., Мравян С.Р.,
Пронина В.П., Федорова С.И., Стоцкая Т.В.
136 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КАВИТИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 
ГНОЙНО - ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ
Марченко Т.Б., Буянова С.Н.
136 КАКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОЖИДАТЬ 
СО СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ПОРОКАМИ 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
Мгдесян К.О., Иртюга О.Б., Остапенко В.С.,
Зазерская И.Е., Моисеева О.М.
137 ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
ЭКСПРЕССИИ ЭРИТРОПОЭТИНА 
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
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138 ГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИКИ И МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ 
Межевитинова Е.А., Абакарова П.Р., 
Погосян Ш.М., Хлебкова Ю.С.
139 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ 
ПРИ ПРИВЫЧНОЙ ПОТЕРЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Менжинская И.В., Кашенцева М.М.,
Ионанидзе Т.Б., Ванько Л.В., Сухих Г.Т.
141 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА ВАГИФЕРОН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Метелкина С.А., Аверина Д.М., Купцова Л.В.,
Гурьев Д.Л.
141 АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, 
РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Михайлин Е.С., Иванова Л.А.
142 СГБ И БЕРЕМЕННОСТЬ: 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВВЕДЕНИЯ 
АМПИЦИЛЛИНА ВО ВРЕМЯ РОДОВ 
VERSUS ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Михалчан Л.С., Кэлугэряну К.П.
143 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТРЕПТОКОККОВ 
ГРУППЫ Б (СГБ) К АНТИБИОТИКАМ В 
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Михалчан Л.С., Кэлугэряну К.П.
143 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРИХОМОНИАЗА 
У ЖЕНЩИН: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Морева Ж.Г., Миронов А.Ю., Васильев М.М.,
Сащенко В.П.
144 О ФАКТОРАХ РИСКА РАЗВИТИЯ 
НАРУШЕНИЙ ИНВОЛЮЦИИ МАТКИ 
У РОДИЛЬНИЦ
Морозова Н.А., Железная А.А., 




В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 
Морозова Н.А., Железная А.А., 
Морозова Н.И., Чермных С.В., 
Мельников А.Ю. 
146 ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ 
СЕРОТОНИНА У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 
С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ 
Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З.,




ПРОЛАКТИНА У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ 
С СИНДРОМОМ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ 
Московкина А.В., Линде В.А., Пузикова О.З.,




У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Муратназарова Н.А.
149 АНАЛИЗ ТИПОВ ГЕОМЕТРИИ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА БЕРЕМЕННЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ДЛЯ 
ПРЕДИКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕСТАЦИИ 
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ
Муратназарова Н.А.
150 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ 
У ПАЦИЕНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО 
ВОЗРАСТА
Насырова Н.И., Галлямов Э.А., Озолиня Л.А.,
Гаврилов М.В.
151 ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 
ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО
Нечаев В.Н., Каткова Е.В., Стасова Ю.В.
СОДЕРЖАНИЕ
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151 УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОРСИНЧАТОГО ДЕРЕВА ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 
ПРЕЭКЛАМПСИИ
Низяева Н.В., Сухачева Т.В., Серов Р.А.,
Куликова Г.В., Кан Н.Е., Логинова Н.С.,
Щёголев А.И.
153 ОВАРИАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ДЕВОЧЕК В СРАВНЕНИИ 
С ДОНОШЕННЫМИ 
Никулина Е.Н.
153 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЖЕНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ
Одинцова Г.В., Чугунова А.А.
154 ФАРМАКОТЕРАПИЯ БЕССОННИЦЫ 
У БЕРЕМЕННЫХ 
Орехов А.Б., Чухарева Н.А., Бевз А.Ю.,
Феоктистова Ю.В., Мартынова Т.М.,
Левашова О.В., Коптяева Н.В., Симченко Н.Г.
156 ПРИМЕНЕНИЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ 
И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Орехов А.Б., Чухарева Н.А., Елисеева Е.В.,
Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., 
Прибыткова О.В., Панова И.А., Симченко Н.Г.
157 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК 
У БЕРЕМЕННЫХ С СИМПТОМАМИ 
НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Осипова Н.А., Зиятдинова Г.М.
158 АТОПИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОК 
С ХРОНИЧЕСКИМ ВУЛЬВОВАГИНИТОМ
Павлова А.А., Долгушина Н.В.
159 ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ 
И ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ 
КАК ПРЕДИКТОРОВ ХРОНИЧЕСКОГО 
ВУЛЬВОВАГИНИТА АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА
Павлова А.А., Долгушина Н.В. 
159 ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА 
НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
Павлова А.П., Глушко А.А., Гимбут В.С.,
Золотовская Т.С.
160 ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 
МИКРОРНК В ПЛАЦЕНТЕ 
ПРИ ТЯЖЕЛОМ ГЕСТОЗЕ НА ФОНЕ 
ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Пакин В.С., Аржанова О.Н., Баранов В.С.,
Вашукова Е.С., Капустин Р.В., Глотов А.С.
161 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ - РЕАНИМАТОЛОГОВ 
АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
СТАЦИОНАРОВ 
В СИМУЛЯЦИОННО - ТРЕНИНГОВОМ 
ЦЕНТРЕ
Панова И.А., Рокотянская Е.А., Дудов П.Р.
162 ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ 
Пасман Н.М., Черных Е.Р., Хонина Н.А.,
Дробинская А.Н., Кустов С.М., Дударева А.В.
163 ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ 




164 РОДЫ КРУПНЫМ ПЛОДОМ – ОДНА ИЗ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА
Перцева Г.М., Борщева А.А.
165 ФОТОТЕРАПИЯ – ИННОВАЦИОННЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ
Перцева Г.М., Борщева А.А.
167 УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ 
В ОЦЕНКЕ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ 
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
Погорелова Т.Н., Гунько В.О., Никашина А.А.
СОДЕРЖАНИЕ
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168 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КАВИТАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТВОРОВ В ЛЕЧЕНИИ ЛЕГКИХ ФОРМ 
ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА
Подолян О.Ф., Царегородцева М.В.
169 ЭФФЕКТИВНОСТЬ HIFU– АБЛЯЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ
Политова А.К., Кокорева Н.И.
170 ЦИРКЛЯЖ МАТКИ – 
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
Попов А.А., Федоров А.А., Вроцкая В.С.,
Туманова В.А., Капустина М.В., Чечнева М.А.,
Ефанов А.А.
171 ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ 
МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ В ПЕРИОД 
РАННЕЙ ПОСТНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
Попова И.Г., Назаров С.Б., Кузьменко Г.Н.
172 СВЯЗЬ ОБРАЗА ПИТАНИЯ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ С РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО 
ДИАБЕТА
Попова П.В., Ткачук А.С., Дронова А.С.,
Демидова К.А., Зазерская И.Е., 
Николоаева А.Е., Гринева Е.Н.
173 О МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ 
ТАМОКСИФЕНА
Порошенко А.Б.
174 РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОТЕРИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ
Посисеева Л.В.
175 ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ СЕКРЕТА МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ 
К ЛАКТАЦИИ
Приходько А.В., Тезиков Ю.В., Липатов И.С.
176 ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН 
ТАЗА У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ 
ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Пулатова Р.А., Абдурахманов М.М., 
Дустова Н.К.
176 ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Пулатова Р.А., Косимова Д.С.
177 ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ 
У ПАЦИЕНТОК С ЕДИНСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОЧКОЙ
Рахимова Ш.С., Додхоева М.Ф., 
Султанова М.П.
178 ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА 
ГОРМОНАЛЬНОЙ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ НА МИНЕРАЛЬНУЮ 
ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ
Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.
179 К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Рубченко Т.И., Лукашенко С.Ю.
181 ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ И ОЖИРЕНИЕМ 
С УЧЕТОМ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ
Ружило О.С., Дивакова Т.С.
182 РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА G2528C ГЕНА 
PPARA В РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ 
Ружило О.С., Лебедь Т.Л.
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183 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПЛАЦЕНТАРНЫХ ПРЕДИКТОРОВ 
В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ПАТОЛОГИИ 
ПЛОДА
Рябова С.А., Липатов И.С., Тезиков Ю.В.,
Кутузова О.А.
184 МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 
С ЭНДОМЕТРИОЗОМ И ИСТМИКО–
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Савельева Н.В., Савельева А.Ю., 
Коротких И.Н., Назаренко С.П.
185 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИИ 
С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Сагамонова К.Ю., Арабаджан С.М., 
Казанцева Т.А., Клепикова А.А., 
Пивоварчик С.Н.
186 ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С УГРОЗОЙ 
НЕВЫНАШИВАНИЯ В СРОКЕ 
22–33 НЕДЕЛИ
Салахова Л.М., Малышкина А.И., 
Сотникова Н.Ю., Крошкина Н.В.
187 ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОТСЛОЙКИ 
ХОРИОНА НА РАННИХ СРОКАХ 
ГЕСТАЦИИ
Самойлова А.В., Охотина Т.Н., 
Жамлиханова С.С., Петрова А.Л., 
Демиденко Г.М., Жамлиханова Д.Н. 
188 ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА 
У ПАЦИЕНТОК С ОПЕРИРОВАННЫМИ 
ЯИЧНИКАМИ В ПРОГРАММАХ ВРТ
Серебренникова К.Г., Ванке Е.С., Иванова Т.В.,
Аглямова Д.Р., Милославский Ю.В.
189 ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ 
У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
Серебренникова К.Г., Гевондян Н.М., 
Иванова Т.В., Ванке Е.С., Маркова С.С.




Симрок В.В., Желтоножская Ю.Б.,
Симрок - Старчева Д.В.
191 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ МАТОЧНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ НАЛИЧИИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ
Симрок В.В., Тананакина Е.Н.
192 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ 
БИОРЕГУЛЯТОРОВ У ПАЦИЕНТОК 
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ
Слесарева К.В., Ермолова Н.В., Линде В.А.,
Маркарьян И.В.
193 ХЕМОКИНОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ТРАНСМИГРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ 
ПРИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
У БЕРЕМЕННЫХ
Смирнова Е.В., Панова И.А., Кудряшова А.В.
194 СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
У ПОДРОСТКОВ
Соболева Е.Л., Ефимова - Корзенева О.А.,
Зазерская И.Е.
195 ДЕСИНХРОНОЗ ЭРИТРОПОЭЗА 
И ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА 
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ
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196 МАТЕРИНСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
АНТЕНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ
Сонченко Е.А., Михельсон А.Ф., 
Феоктистова Т.Е., Лебеденко Е.Ю.
197 МЕСТО РОБОТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Сосин С.А., Ильин А.Б., Зубарева Т.М.,
Стасюкевич В.А.
197 МЕДИКО - ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И БИОЭТИЧЕСКИE 
АСПЕКТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Спринчан М.Л., Ецко Л.А., Гацкан С.В.
198 ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
МЕДИКО - ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
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